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　本報告は 2008 年 7 月 26 ～ 31 日スイス、ルツエル
ンで開催された国際家政学会（International Federation 














　IFHE の世界大会は 4 年に 1 度開催される。今大会



























の歴史を振り返る映像を納めた DVD の上映、1955 年
から 2000 年まで本部が置かれたフランスからの報告
が行われた。これらの歓迎行事に続いて、家族の役割
と教育の役割に関するそれぞれ 1 件の Keynote address
があった。
（3）全体集会と研究発表会
　全体集会（Plenary session）は 2 日目から 5 日目まで
の 8 時 15 分から 10 時 15 分に設定され、KKL の主





　研究発表会は KKL の他 3 カ所の会場で行われ、ア
ブストラクト集によれば個人会員による通常の口頭発


















・Displays Best Practices-List of participants
（展示セッションの概要が紹介されている）




・E-Book － Global Sustainable Development: 





ROM である。2006 年から 2007 年かけて世界的
に公募され、IFHE の Consumer Issues and Family 







































































・IFHE の HP に掲載されている過去 20 回の世界大
会の開催地とテーマを表－1 に示す。
（3）行動宣言（IHFE Position Statement － Home Economics 
　in the 21st Century）






















































1 1908 Fribourg 
Switzeland
20 750 The training of Economics Teachers. Necessity of involving the greatest 
number of girls in Home Economics Education 
2 1913 Ghent
Belgium
27 600 Home Economics in Elementary and  Intermediate schools and for adults 
3 1922 Paris 
France
35 2000 Methods of town and rural Home Management Teaching 
4 1927 Rome
Italy
34 1500 Role of Home Economics from the social standpoint. Taylorism in the 
organization of household work 
5 1934 Berlin   㩷
Germany
23 900 Home Management Teaching must use all sciences and requires a rational 
organization of domestic work 
6 1939 Copenhagen㩷
Denmark
24 400 Restoration or conservation of intellectual, moral, social and economic 
inheritance of countries by women’s education  
7 1949 Stockholm㩷
Sweden
22 700 Adaption of Home Economics teaching methods to the psychological 
development of young people 
8 1953 Edinburgh㩷
United Kingdom




60 1040 Education in Home Economics relative to the social and economic conditions 
of various countries 
10 1963 Paris㩷 㩷 㩷 㩷
France
52 2000 Home Economics Education to meet changing world conditions and needs:In 
preserving the inherent values of family life. / In serving the wider society 
11 1968 Bristol㩷 㩷
United Kingdom
62 1100 Home Economics in the service of international cooperation: 
sociological, scientific and economic, educational 
12 1972 Helsinki㩷
Finland
43 1000 Home Economics, a vital force 
13 1976 Ottawa㩷 㩷
Canada
53 1000 “Life, not just Survival”  
 Home Economics and the Utilisation of the Worlds Recources 
14 1980 Manila㩷
Philippines
54 1400 Home Economics, a responsible partner in development 
15 1984 Oslo㩷 㩷 㩷
Norway
54 950 Technology and its Effect on Living Conditions 
16 1988 Minneapolis㩷
United States
80 1400 “Health for all”  
The role of Home Economics 
17 1992 Hanover㩷
Germany
80 1580 Focussing on Families and Households: 
Change and Exchange 
18 1996 Bangkok㩷
Thailand
45 830 Living condition: 
 A global Responsibility 
19 2000 Accra㩷 㩷 㩷
Ghana
37 600 A new Century: Focus on the future, / The expanding Role of Home 
Economics: / In developing human recources / In improving living conditions 
and fostering human rights / In advocacy for families and households 
20 2004 Kyoto㩷 㩷 㩷 㩷
Japan
36 1066 Cooperation and Interdependence-Fostering Leadership in Home Economics 
For Healthy Communities 
21 2008 Lucerne㩷
Switzerland
54 1100 Home Economics: Reflecting the Past - Creating the Future 
